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田 ,1999) 、《台湾后殖民国族认同 :1950 —2000》





















































































































变 ,得出了非常有价值的结论 :80 年代中期以



























所在 ,但人性的发掘 ,理想性和超越性 ,乃至批
判性、讽刺性、庶民性等等 ,难道不也是文学之
所以区别于历史学、经济学、社会学、法学、自然















《阿 Q 正传》或他的杂文 ,就很难避开其思想意
义而只是研究其艺术形式。20 世纪中国文学
的经典作品中 ,可以找到几部不是其思想性超
过艺术性 ,总体而言以其思想性取胜的呢 ? 既
然 20 世纪的中国新文学与思想、政治如此紧密
地联系在一起 ,就决定了如果我们仅局限于从
审美形式的角度来观照 ,显然无法把握 20 世纪
中国文学的基本精神和主体内涵。因此 ,一种
跨学科、多视角、不局限于审美艺术性研究的
“文化研究”的引入 ,无疑有助于我们扩展视野 ,
获得更有价值的研究成果。无论是大陆文学的
研究 ,或是台港澳文学的研究 ,乃至世界华文文
学的研究 ,都是如此。
本文为教育部人文社会科学重点研究基地
重大课题 (07JJDGAT246)成果。
注释 :
[1 ]引自柯志明《番头家 ———清代台湾族群政治与
熟番地权》之“序言”,“中央研究院”社会学研究所 2001
年版。
[2 ]引自萧阿勤著写的《回归现实 ———台湾一九七
○年代的战后世代与文化政治变迁》,“中央研究院”社
会学研究所 2008 年版。
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